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Devendra Pal Singh is an original work of M.Phil. It is 
the result of his own efforts. He has fulfilled all the 
conditions laid-down in the ordinance of Aligarh Muslim 
University, Aligarh in this respect. 
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